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Passado
Fundado em 1899 Instituto Central de
Higiene, com o objetivo de pôr em
funcionamento um mecanismo de defesa
da saúde da população.
Ricardo Jorge
(1858-1939)
• Há mais de um século que os laboratórios do INSA efetuam 
análises de alimentos.
• Final década de 30 - Gonçalves Ferreira inicia os primeiros 
trabalhos sobre constituintes dos alimentos.
DAN – Áreas Científicas
• Composição de Alimentos
– Bases Dados
– Rotulagem Nutricional




• Estilo de vida, Dieta e seu impacto na saúde 
– Hábitos Alimentares
– Nutrição Humana e Recomendações nutricionais
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Composição de Alimentos





Quando se estima o aporte nutricional a partir de bases de dados de composição de 


























•Origem geográfica  





Portuguese Food Information Resource
Collect, compile/collate, share and exchange information existing in Portugal, at
national and international level, essential for the assessment of nutritional status
and diet associated risk, in a normalized format compatible with international
requirements.
OBJECTIVES
Approximately 60 public and 
private entities: 
State laboratories, universities, 
health and supervisory 
authorities, legislators and 
regulators, traders and agro-
food sector organizations
Data on Food composition, contamination and consumption will
be compiled and made available through an electronic platform
– sGRIA – loaded at national level with the information
















Residues of Veterinary Medicinal Products
SSD2








Non - Artefactual differences
Bioavailability & Bioefficacy
Read across/ Matrix Matching

























































































A specific session “dedicated to metrology for food composition analyses 
“Food Composition Data - how do we assess quality?” - organized in cooperation with EUROFIR 
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Segurança Alimentar
Projeto ORQUE SUDOE 
Observatoire de Recherche sur la Qualité de l'Environnement du Grand Sud-Ouest
Européen 
• É uma iniciativa comum que congrega nove parceiros: Universidades e
2012-2014
Laboratórios de investigação públicos de Portugal, Espanha e do Sudoeste de
França.
• Visa a avaliação da qualidade química dos meios litorais e a criação de uma
base de amostras de referência.
• O INSA tem a responsabilidade de identificar as zonas de recolha de amostras
na região do Sado.
• Competências adquiridas e a adquirir:
– Capacitação do INSA para a realização de ensaios pela técnica hifenada de HPLC-ICP-MS na
análise de espécies químicas de arsénio.
– Dotar o INSA com metodologia única no país.




HYPOTHESIS: CHILDREN ARE EXPOSED TO MULTIPLE 
MYCOTOXIN THROUGH THEIR DIET AND THIS CONSTITUTES A 
HEALTH THREAT 
Exploring the toxic effects of mixtures of 








effects of mixtures in 
toxicity?
Could this exposure




february 2012- january 2016
Project FP7- KBBE-2011-5- TDSEXPOSURE (Total Diet Studies Exposure) funded
by the 7th Framework Programme (FP7) of the European Commission.
Coordination : ANSES (FR) 
Participants : 19 European countries, 26 beneficiaries, including INSA
Shortage of both available and harmonized procedures for TDS studies; some
www.tds-exposure.eu
European countries never conducted a TDS study.
The project aims to improve and standardize the monitoring of food
contaminants and beneficial compounds of the daily diet; and create a TDS
network at European level.
.
1Alimentos geneticamente modificados: uma
ameaça para a saúde?
Alergenicidade
2
Lack of detectable allergenicity of transgenic maize and soya samples. JACl 2005
A proteomic study to identify soya allergens- The human response to transgenic vs.
non-transgenic soya samples. Int Arch Allergy Immunol 2007
Characterization of maize allergens- MON810 vs. Its non-transgenic counterpart. 
J. Proteomics 2012
Plant natural variability may affect safety assessment data. Reg.Toxicol Pharmacol 2010
3
Engenharia genética vs. outras técnicas de melhoramento convencional
Estratégias de avaliação de risco
Microarray analyses reveal that plant mutagenesis may induce more transcriptomic
changes than transgene insertion. PNAS 2008
In vitro culture may be the major contributing factor for transgenic vs. non-transgenic 
proteomic plant differences. Proteomics 2015 
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Estilo de vida, Dieta e seu impacto na saúde
BaSeFood
Sustainable exploitation of bioactive components 
from the Black Sea Area traditional foods       (FP7-
KBBE-227118) 
Coordinator - L. Filippo D’Antuono
The BaSeFood research Consortium consists of 13 partners. Six are from all the coastal
WP2 - Bioactive components, nutritional and microbiological 
characterization of traditional foods (Caracterização nutricional, 
microbiológica e compostos bioactivos de alimentos tradicionais)
Workpackage leader – Helena S. Costa (INSA)
nations of the Black Sea Area: Russia, Ukraine (2), Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia.
The others are from Italy (2), United Kingdom, Greece, Portugal and Serbia.
PTranSALT
Avaliação de ácidos gordos trans, gordura saturada e sal em alimentos processados:
estudo do panorama Português (2012-2015)
Investigador 
responsável Helena Soares Costa
Parcerias Departamento de Epidemiologia (INSA, I.P.)Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Financiamento INSA, I.P.
Objetivo
Aprofundar e atualizar o conhecimento sobre os teores de AGT, AGS, gordura
total, colesterol e sal em alimentos processados disponíveis no mercado
português e amplamente consumidos pela população portuguesa, com a
finalidade de fornecer informação fundamental para a formulação de políticas
alimentares e de nutrição, contribuindo para melhorar o estado nutricional e de
saúde da população portuguesa
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ID/Paginas/PTRANSALT.aspx
“Childhood Obesity Surveillance Initiative”
COSI-PORTUGAL    2008, 2010, 2013 
•O COSI-Portugal está integrado no 
estudo  COSI da OMS/Europa 
(17 países).
•Sistema articulado com as 7 regiões de 
Saúde (ARS e DRS Madeira e Açores)
•Sistema de vigilância nutricional 
infantil de crianças portuguesas 
2008- Excesso de peso 37,9%
incluindo 15,8% obesidade
2010- Excesso de peso 35,7%
incluindo 14,7% obesidade
2013- Excesso de peso 31,6%
incluindo 13,9% obesidade
dos 6-8 anos
Portugal e Italia os paises com 
> prevalencia de OI
Rito A et al. Prevalence of obesity among Portuguese 
children (6–8 years old) using three definition criteria: 









from 21 July 2015
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MoniQA Association
(Monitoring and Quality Assurance in the Total Food Supply Chain)
IN VITRO SIMULATION OF THE 
DIGESTION AND INTESTINAL 
ABSORPTION 
Improving Health Properties of 
Food by Sharing our Knowledge 
on the Digestive Process, COST FA 
1005 INFOGEST (2011-2015), D. Dupont, 
INRA
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• Exemplos de Trabalho Analítico
Análise Química Alimentos: 
Composição Alimentos (Macronutrientes, Vitaminas, Minerais, 
Compostos Bioativos)
Contaminantes (Micotoxinas, Metais Pesados, Nitratos)
Aditivos,
 Alérgenos Alimentares (Glúten/Gliadina)
Embalagens e Material de contacto com Alimentos
Laboratório acreditado de acordo com EN ISO/IEC 17025
desde Janeiro de 2008, pelo IPAC
Cromatografia Líquida 












Folatos Naturais – Separação Vitâmeros
Cromatografia Gasosa 
- Ácidos Gordos
Perfil ácidos gordos óleo refinado
HPLC-ICP-MS







- excelência com história -
Um Muito Obrigada à Equipa do DAN
A equipa…
Fantástica!!!
☺
